L'infirmier face à la demande de suicide assisté by Camus, Didier
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Caractéristiques des participants. 
           
       Groupe hypnose Groupe contrôle Total 
 
        ( N = 16)       (N = 16)  (N = 32) 
 
       Genre (%) 
 
       Masculin     6 (37.5)    11 (68,8)    17 ( 53,1) 
       Féminin                                  10 (62,5)                5 ( 31,3)       15 ( 46,9) 
 
   Age moyen    26.4 (3.3)    29.4 (5,9)    27.9 (5,0) 
 
    Produit cons. 
 
    Opiacés     14 (87,5)     13 (81,3)     27 (84,4) 
 
    Cocaïne     11 (68,8)     11 (68,8)     22 (68,8) 
 
    Sédatifs/hypnotiques,     12 (75,0)     11 (68,8)     23 (71,9) 
     Anxyolitiques. 
 
    Cannabis       9(56,3)      8 (50,0)     17 (53,1) 
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Changements des symptomes de sevrage après la première séance d’hypnose ou d’entretien de 
soutien.  
_____________________________________________________________________________ 
 Evaluation    Evaluation P.Value 
  avant séance   après séance 
 
   Hypnose (N = 16 ) 
 
     SOWS  8.3 (4,7-11,8)    4.3 (1,7-6,9)    < .05 
 
        VAS 
 
 Syndrôme de sevrage 2.1 (1,1-3,0)   0.5 (0,1-0,9)     <.05 
 
 Envie du produit  2.4 (1,3-3,6)    1.5 (0,2-2-8)     <.05 
 
 Anxiété  2.9 (1,8-4,1)    1.8 (0,5-3,1)     <.05 
 
 Nervosité  3.1 (1,8-4,4)    1.5 (0,3-2,7)     <.05 
 
 Mode dépressif  2.6 (1,4-3,8)     2.1 (0,6-3,5)     >.05 
 
 
Entretiens de soutien (N = 16) 
 
     SOWS  7.9 (4,9-10,9)     5.6 (3,3-7,9     <.05
  
 
        VAS 
 
 Syndrôme de sevrage 2.2 (1,2-3,2)     1.8 ((0,7-2.8)     >.05  
 
 Envie du produit  2.4 (1,2-3,7)     2.1 (1,0-3,2)     >.05
  
 
 Anxiété  3.5 (2,4-4,6)     2.3 (1,5-3,1)     <.05 
 
 Nervosité  3.4 (2,2-4,6)     2.2 (1,2-3,3)     >.05 
 
 Mode dépressif  2.6 (1,3-3,8)     2.7 (1,4-3,9)     >.05 
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Changements des symptomes de sevrage après la seconde séance d’hypnose ou d’entretien de soutien.  
_____________________________________________________________________________ 
 Evaluation    Evaluation P.Value 
  avant séance   après séance 
 
   Hypnose (N = 16 ) 
 
     SOWS  10.8 (4,7-11,8)    4.1 (1,4-6,9)    < .05 
 
        VAS 
 
 Syndrôme de sevrage 3.3 (1,8-4,9)   2.0 (0.0-4,0)     <.05 
 
 Envie du produit  2.3 (0,6-4,1)    0.8 (0,0-1,9)     <.05 
 
 Anxiété  2.9 (1,1-4,8)    1.0 (0,0-2,6)     <.05 
 
 Nervosité  3.3 (1,4-5,3)    1.2 (0,0-2,7)     <.05 
 
 Mode dépressif  2.0 (0,3-3,7)     1.2 (0,0-2,8)     <.05 
 
 
Entretiens de soutien (N = 16) 
 
     SOWS  8.6 (2,9-14,2)     7.7 (1,6-13,99)     >.05
  
 
        VAS 
 
 Syndrôme de sevrage 1.8 (0,1-3,4)     1.3 ((0,0-2.7)     >.05  
 
 Envie du produit  0.4 (0,0-1,5)     0.5 (0,0-1,3)     >.05
  
 
 Anxiété  3.0 (0,9-5,0)     1.0 (0,1-1,8)     <.05 
 
 Nervosité  2,6 (0,4-4,8)     1.7 (0,0-3,4)     >.05 
 
 Mode dépressif  0.9 (0,0-2,2)     0.5 (0,0-1,4)     >.05 
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